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Viernes, 3 de octubre de 1919 
ENTRE CALAiMIDADES 
E s u n c o n s u e l o . 
Por la noche asistieron! Sus Majesta i 
des a la fniicin del teatro Reina Victoria 
EL TEMPORAL 
A coirusecuencia del temporal ¡han en 
trádo d'e arribada varios barcos. 
El «Busitamantei. ha salido para Pa 
sajes, con objeto de ponerse al abrigo del 
\ los terribles males qne pesaban so- temporal. 
^ pobre España, víctima de lo« FIRMA í f ' 0 ' ^ , 
. _ 1 lQ,0 oJhinmnAc fiP hora- El Rey ha firmado hoy 4¿ decretos de 
egoísmos y las ambiciones de los ñora . justicia y otros de Hacienda y 
Bres, quiere la fatalidad que hagamos Fomen!to_ 
punto y coma y escribamos: «espantosos < Ninguno afecta a esa regu'm. 
temporales en -Levante», palabras t rági-
Mucíhas casas Ihan quedado incomuni-
cadas. 
Se resítablece ed fiei'vickx de itren-es. 
PAllÍEÜBOTS NAUFRAGA 1W»S 
cas a las que iquizás seguirán otras y otras 
hasta redondear el triste párrafo de nues-
tras desdichas. 
Menos mal que nos queda el consuelo 
infinito de. la paternal solicitud de nues-
tros hombres públicos, tan desinteresa-
dos, tan patriotas, tan abnegados que, 
dejando a un liado con santo desprecio 
cuanto pudiera significar satisfacctón de 
egoísmos, provecho particular, bienestar 
propio, se consagran a la tarea sublime 
le curar las heridas por las que escapa 
la vida, del país. 
¡vío tenemos más que seguir con la vis-
la y el oído a los ^hombres públicos que 
más bullen en los actuales momentos, los 
¡iir:iiisables anunciadores de la salvación 
Se España precisamente con la maravi-
llosa medicina que ellos «venden», para 
Cppyencernps de que ya pueden venir ca 
lamidaiVe.- tenienido salvadores así. 
En estos críticos momenios, jamas so-
ñados, en que nuestra nación es teatro 
del levantamiento de todos los intereses, 
de la agudización de todos los problemas, 
de la sacudida brutal de energías dormi-
das que se desperezan con vibración de 
látigo, nuestros hombres públicos, ^a ma-
yoría de nuestros políticos, gobernantes 
actuales y aspirantes al Poder se ocupan 
en politiquear, en poner la proa a este 
o al otro, en remover toda la infecta char 
ca de las ambiciones personales. 
En medio de tantas calamidades es un 
consuelo. 
Y es un consuelo, porque el pueblo va 
advirtiendo por dónde viene el mal y en 
quiénes está el remedio, y es posible que 
ir rn i i no el párrafo triste de nuestras des-
.iu iLas con un entreparéntesis que anule 
para siempre las causas originarias de 
los dokn-o.sos conceptos escritos. 
Ell ministro de Estado al facilitar a 
los periodistas la nota de la firma les 
dijo que había conferenciado con el mi 
nistro de la -Gobernación, quien le dió 
cuenta de los acuerdos adoptados en el 
Consejo cálebrado en Madrid. 
DE SAN SEBASTIAN 
fOR TELEFONO 
LOS REYES i 
SAN SEBASTIAN, 2.—Esta m a ñ a n a no 
salicion los Reyes del palacio de Mira-
mar. 
El príncipe de Asturias y los infantes 
dieron los acostumbrados paseos por la 
calles do la población. 
EL REY EuNTREGA UNA CONDECORA-
CION 
También dumplimentó al Monarca el 
iniiustro plenipotenciario de -Bélgica, 
acompañado de su señora e hijos. 
El Monarca le hizo entrega de la gran 
cruz de Isabel la Católica, que el Gobier-
no le ha concedido en atención a los rele-
vantes servicios que ha prestado durante 
su larga estancia en España. 
DICE LEMA 
El ministro de Estado estuvo esta ma-
ñana en Palacio despachando cofi el So-
berano. 
Añadió que había hablado por teléfono 
con el ministro de la Gobernación, el cual 
Fe había dicho que los conflictos sociales 
m Lspaña siguen por buen camino, in-
cluso los do las minas de carbón y Río-
tinto, donde parece hay planteada otra 
huelga. 
ALMUERZO DE DESPEDIDA 
Mañana tendrá lugar en Palacio el al-
muerzo con que todos los años acostum-
bran a obsequiar los Reyes a las autori-
dades. 
AUDIENCIAS 
El Rey ha recibido (hoy en audiencia a 
a n o Fernández Foniecha 
ABOGADO 
Anió» de Eseaiante, 12, primero, izquierdo 
Reanuda Üft consulta-
DEL l o B r a o e i m 
JUNTA DE CARIDAD 
Ayer noche, al reci-birnos el gpfcgrnsí 
dor civil, nos miain'ifestó que por la tarde 
se había celebrado .rnntn de la Asm-ia-
ción dte Caridad, acordándose Hl finalizar 
$1 pabeJlóm en construcción dal Asilo 
que no se haibía. terminado porqüe el con-
tratista rogó a la Junta que le relevara 
doi| compromiso en que estaba, debido al 
alza de los materialps, y que podía signi-. 
ficar su ruina. 
Los señores Moiralles y Prieto Lavín ín- ! 
disposiciones de los de Gobernc 
AiLICANTE, 3.—Eini Torre vieja han ñau 
fragado dos pailebosl, pereciendo todos 
los tripHilantes. 
, EL GRANIZO 
ALICANTE, 5?.—La furia del temporal 
ha sido tan grande, que en las huertas, 
que dan espaldas al castillo, las piedras 
desprendidas por el viento y el agua mí> 
taron a todos los ajiimales domésticos. 
l^as aguas arrostramn hasta el mu-elle 
las pipas vacías y los troncos dt los árbo-
les que había en algunos almacenes muy 
lejanos. 
En varias casas, el granizo rompió los 
cristales, penetrando en el interior y al-
canzando metro y medio de altura. 
Fué preciso que los vecinos abrieran 
boquetes en la pared para poder salir a 
las casas inmediatas. 
Numerosas casas han sido anegadas, y 
sus paredes deerrumbadas. 
El agua y el viento arrancaron muchos 
árboles de los paseos. 
En el Gobierno militar se hundió toda 
la tedhum'bre, y en el cuartel de infante-
ría sé vino abajo una pared maestra. 
No Jiâ n ocurrido desgracias persona 
los en estos dos casos. 
MALA CONDUCTA DE UNOS OBREROS 
Txis arquITeetos han visitado ' ' I Cuartel 
de üa Guardia civifl, donde se derninihó 
una pared. 
, AquéDos Ihicieron desalojar dos pabe-
llones de ti-opa, qufi amenazan ruina. 
, Viajeros eme debían llegar en el correeo 
y que iban neoho el viaje a pie desde la 
estación de Agrost, donde quedó detenido 
el tren, dicen que en la carretera, encon-
traron siete carros atascados y abandona 
dos por los carreteros. 
dicaron la conveniencia- de que se termi- DE LAs REGATAS DE TR * 1 ÑERAS EN BILBAO. - VISTA GENERAL DEL ABRA AL COMENZAR De oríhuela dicen que se ,ha perdido to-
nase cuanto antes la construcción del pa ,,AS RE G AT AS.—Tu ITU LA CIÓ N DE LA TRAINERA DE SANTANDER.-Fotos Espiga-Bilbao. talmente la cosecha de pimiento, que es-
bellón aludido, lo que, como ya se dice ,VWWVVVVVWVVVVVAWVVV^ taba tendido en los secaderos, 
en el párrafo anterior, fué acordado. i I Vecinos de Jijona y iMuóhainiel, que 
El marqués de Valdavia fué fcilicilado Kl reparto de la obra está cuidadosa- Se proyecta que el Ayuntamiento eos h m negado en carros particulares, ma-
por su propósito de levantar- el Asilo noc- mente estudiado- Vilches se ha reserva tea el entierro de ilas víctimas, el cual „atiestan que en aquel término se ha per-
turno, ofreciéndole Jos señores de la Jun do para él el tipo del bueno de «Panduri- constituirá-uin'g, imponente manifestación (iido la cosecha de uva. 
ño» y le hace sobriamente, sinceramente, de duelo. ,;• , • „ J„i Se espera con ansiedad conocer noti 
meñto para remediar el mal.aCÍ<""1 í \ 
El ministro de Fomento 'salir' 
¡ misma noche para Cartagena o % 
to de reunir los datos precisos n? % 
cretar los créditos que sean n'ee# % 
Además serán enviados a Carta 
ñiques de guerra con víveres. 
os 
agradeció ei h;i señor La Cierva n'-s del picsidente del Consejo' 
Desde la presidencia se dip 
ñor La Cierva al ministerio d 
donde conferenció con el coñd 
llal. 
Según las referencias, trat 
'gi'') o] 
•Ha, 
ta su cooperación en todo cuanto le sea 
preenáb. 
Quedó nombrada una Comisión que se 
entreviste con la gerencia de la Taurina 
Montañesa para ver de llegar a un acuer 
do en la compra de Ja plaza de toros pa 
ra la. Asociación de Caridful. 
MUSief lTTEHTROS 
TEATRO PEREDA 
LA CASA DE LA TROYA 
Ayer puso en escena la compañía de 
Vilches la aplaudida comedia «La casa 
de la Troya». Era de esperar que acudie 
se un público numerosísimo, porque la 
obra es de las que despertarán iiaterés-ca--
da vez que una nueva, compañía la repre" '' 
senté. 
La compañía de Vilches hace la obra, 
muy bien; da a las escenas toda la vida 
que ellas tienen, y el público aplaude ca 
lurosajiii-iii--, con ese calor que nace dej 
simpático optimismo contagiuso que tie-
ne toda la comedia, 
dándole toda la emoción intensa de cora-
zón bueno que el personaje tiene. ¿Y có-
mo no Ihabía de ser así, tratándose de un 
actor de la talla de Ernesto Vilches? 
Los demás, muy bien. 
Antonia Herrero hace la encantadora 
señorita de Castro Retén; Carmen Ca-
chet, muy mona en el de Moncha Lozano, 
y Anita Tormo-, en «La galana», muy 
bien, aunque parezca mentira, por lo di 
fícil que es para una muchacha haíder 
papeles de característica. 
Y de ellos merecen aplausos Ramiro de 
la Mata, que hizo el Gerardo Roquer; Má 
ximo, que interpretó el Bárdala; Soriano 
Mosca, en el señor Castro, y todos. 
«Lá caisa de la Troya.» dará, pues, muy 
buenas entradas al teatro Pereda. 
Han realizado meritisimos trabajos- de cias completas de los demás pueblos, don 
salvamento individuos de la Cruz Roja 
v del Ejército y de la Marina. 
Estos últimos llegaron con sus embarca 
cienes hasta donde lo permitía la canti 
dad de las aguas, facilitando mupho el 
salvamento de numerosas personas. 
Se están ihaciendo boquetes de comuni-
cación entre las viviendas, cuyas calles 
se hallan inundadas. 
-MAS CADAVERES 
En la carretera del pueblo de Algar se 
han encontrado cinco nuevos ahogados. 
Abilio l ó p e z . 
CIRUJANO TOCÓLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7-08. 
Gómez Greña, 6, principal. 
de la catástrofe debe alcanzar 
trágicos. 
En la capital, cuando el alcaide requi-
rió a los obreros del desagüe para desoom 
brar, exigieroíi el jornal de 14 pesetas, lo 
mismo que ganan los obreros del mue-
lle. 
El alcalde pidió soldados al goberna-
dor militar, ofreciendo pagaries los jor 
nales que tenia presupuestos el Ayun 
tamienio. 
Se ha calculado que costará más de 
Se tienen noticias del -hallazgo de dos 40.000 peseta» dejar la población en el 
cadáveres más en el pueblo de Poriman, mismo estado de policía urbana que an-
También se sabe que apareció otro en La tes. 
Unión. I TRABAJOS DE LA CIERVA 
Desde Lacheco avisan que el pueblo su-' MADRID, 2.—El señor La Cierva estuvo 
frió los efectos de la inundación-Se him j esta tarde en la, (Presidencia, conferen-
dió una casa de modestos labradores. En ; dando con el señor Sánchez de Toca, 
la escuela de niños,, las aguas derrumba- j Según manifestó don Juan a la salida, 
ron un tabique. Aplastó a la profesora, j se habían ocupado de la situación crea-
" da en Murcia por las inundaciones. 
El presidente dió cuenta al señor La 
Cierva que -había conferenciado con loa 
Durante la entrevista, el minicj' 
guntó al señor La Cierva por Un 0 Pre. 
que le había enviado a su finca deV^I 
y don Juan le contestó que ha H, lUrc'a 
den de que esa carta m 
de octubre. 
EL MINISTRO DE FOMENTO \ e 
GENA A e A ^ | 
A las seis de la tarde salió PI . 
de Fomento de la Presidencia' áo i1^ 
estaba celebrando Consejo. ' ^jffl 
El señor Calderón habló con W 
distas y les dió cuenta de la prinS-^Ü 
te del Consejo, que había sido dM^i l 
en su totalidad, a tratar de los W ^ i 
les. ' eflW 
Se leyeron los da tus qju- ha,n iwfj™ 
los ministros de la Gobernación r 0 
y Marina, que según el señor CalflJS! 
snn completos. 1 10,1 i 
Se acordó que el ministro d,. i . , . . . 
saRera esta misma tarde para 
na, acompañado del director 
oí.ras.públicas. s " e P l | 
Mañana saldrán de Madrid fup.,.̂  
ingenieros e intendencia militar Mr 
atender a la fabricación de nan v ̂ n 
necesidades. ' ] 0 Í 
El ministro se trasladó de la, Presifll 
cía a su domicilio y en el correo m!lt: 
a Cartagena. m 
Un tren militar saldrá mañanapar¿l 
mismo punto. ' 
LOS AUXILIOS DEL GOBIEBNO 
De 'Barcelona saldrá pata Cartacm» 
el ce Príncipe de Asturias», con víveres 
caracteres El ministro de Marina ha dado uiiu 
| a los puertos inmediatos a Cartagena pa-
ra recoge^ los trigos y harinas que i 
el ((iPrinces'a de Asturias». 
LA LABOR DE LOS INGENIEROS 
Los ingenieros militares procederán 
saneamiento do la población. 
I rán un coronel, oficiales y las fuerzJ 
necesarias. 
Se distribuirán socorros a las persoDas! 
que los necesiten con más aprendo. 
Joaquín lomliere caí 
Abogado.—Procurador de loe Tribunal» 
VELA8G0. 3. SANTANDER 
ESPANTOSOS TEMPORALES 
La reglón leyantlna, en la miseria. 
Terribles desirozos.-Se han perdido las cosechas, minis-
t r o de Fomento sale para la reg ión inundada.-Ei s e ñ o r La 
Cierva intercede en favor de los damnificados. 
EN MURCIA 
CASAS QUE SE DERRUM'BAN' 
MURCIA, 2.—.En Alquerias la tormén 
ta ha destrozado 8.000 tahullns y 200 ca 
sas de labranza. 
El río Segura se desbordó por la par 
te Norte de dicho pueblo, imindaiul- tío 
da la vega. 
•En 'Ca^asparra se lia perdido toliill 
mente la cosedlia de arroz, maíz y pi 
mientos. 
Las nuevas noticias que se reciben de 
Pacheco dicen que, después de demarro 
liarse la terrible tormenta de agua, el 
ciclón derribó muchas casas y .arrancó 
de raíz tas árboJes, matando a una mu 
numeiosas personas, entre las que figu- jer. 
ran el embajador de Francia, duque de) Hay 12 personas heridas levemente, 
la Victoria, al frente de la oficialidad de | El 'eaudal del Segura acusa una altu 
la Escolta Real que iba prestado servicio ra de seis metros,- a su paso por esta ca 
en N i toria; el ex ministro señor conde de pitad. 
Esti ban Colia^ntes, señora marquesa de Las autoridades se hallan reunidas en 
I- nva, marqués de Villamejor eihijas, do- ey lAiyuntamiento. 
ña Concepción Cuadra e hijo y señora Los ihuertanos se 'hallan presa de 
niarq.aesa de Villatoya. pánico 
Las aguas del .Spguva han arrasado va-
rios puentes, 
Ei tren correa llegó a las once dp \a 
noche. Lo¡s viajeros eiientan que el pué 
bjo de Agramóii está tíislacjó poi- lias 
aguas. 
Ej gobernador gestiona el envío de vi 
veres a Cartagena. 
EN CARTAGENA 
MüNJAiS SALVADAS 
•CARTAGENA, 2.—Los vecinos que lia-
iiivaii m e] ensanche de esta población 
quedaron aislados. Toiims gritaban de 
ihanilando auxilia. 
Las Siervas de Jesús, qué tieaien allí su 
edificio, al inundársele coinen/aron a 
pedir socorro, 
r í a s de mutíhos trabajos aonsiguierun 
aproximaise, con agua al cuello, varios 
individuos de la Cruz Roja quienes sa 
carón de Ja capilla el Santísimo Sacra 
mentó, y después salvaron a las 22 Her 
miañas, que fueron llevadas al Parque 
ran de Artillería, en eQ que quedaron aloja 
das. 
qué murió en el acto. 
EL ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
A las doce se efectuó el entierro de las 
vicliiuas del temporal. Se organizó el cor-
tejo desde el hospital. Iba al frente el ele 
ro: después, los cinco ataúdes, llevados 
a hombl'ns. 
En la presidencia formaban los diputa-
dos, las autoridades locales y representa-
ciones de todas las entidades y GofBQfa-
ciones. 
Soguían millartís de personas. 
En las calles del trayecto se agolpaban 
las gentes on los balcones. Ha constituí-
do la fúnebre ceremonia upa sentida mar 
nifestación de pesar. 
DESCIENDEN LAS AGUAS 
Empezó el descenso de las aguas, y ̂ .sí 
se compruobaq desperfectos que se sospe-
chaban'. 
Los terrenos del ensanche continúan cqn 
vertidos en lagunas. 
Navegan pof ellas algunas embaímpiq-
nes. Los caminos estáp impracticables. 
En gran parte de la piuda4 se ha agrie-
tado el alcantarilladp. Ep otras, reventó. 
También sé Ihundierqn algunos trpzps al 
paso de carruajes. 
El Ejéroíto amasó pan para abastecí 
miento de la poblncióp. ' BesuiW iq^úfl-
c i ente. 
Las comunicaciones cpntirjúan intprirun-) 
pidas. 
El admjnistradpr dt" Correos se entr&-
vistó oon e} cpmandante general de} Apos 
tadej'Q. 'Probai)lemepte se encapgará 'd^ 
transportar la cib-rrespondencia a ptrps 
puertos un torpedepo. 
Convocado por la Cámara, se reunirá 
el comercio para tratar I9. fonna de que 
se recabe del •Gobierno upa indemniza-
ción, pues los daños sufridos por la ciu-
dad íián labrado la ruina de é*ta. 
ULTIMAS NOTICIAS 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades i 
de la Mujer Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
ministros de la Guerra y Marina y de las Amós de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 271 
LA SEÑORA 
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CARTACrENA, 3 (piadrugada.)—Hasta 
El aspecto de la ciudad es altamente a.lmrfl se ^he que hay dieciocho vícti-
mas a consecuencia de las inundaciones 
Ell gobprndor recorrió los luguree más 
. . z castigados, 
cubiertas de escojn lSe llla conseguido restablecer el tráfico 
doloroso. 
1 Hain sido desalojadas mycihais vivie<n 
, das. 
I Las calles están 
bros y de infinidad dé objetos que arras feaToviario 
t r a ron las aguas. | 
La mayoría, de líos cojnerciainites con 
templlan desesperados los detsrozos sufri-
dos en sus estaiblecimientos, que a mn 
chos originan su ruina. 
Los dos mejores comi'ecios da tejidos 
encuéntranse anegados, cubriendo las 
aguas los mostradores. 
Sólo en Uos almacenes- de drogas de 
Ruiz Stengre las párdidas son elevadas 
a 300.000 duros. 
Los -obreros de lodos los oficios huel 
gan forzosamente en su ma^ywía. 
TRENES QUE NO LLEGAN 
El tren mixto qee debió llegar anoche, 
así como los tres de ayea*, no llegaron, 
y se dice que se encuentran detenidos en 
la línea de Murcia a esta población, por 
•haber levantado el agua los rieles. 
Los trenes que par te» de esta ciudad 
tampoco salieron. 
CADAVERES DESENTERRADOS 
Las noticias que se reciben de los pue 
blos próximos slop desconsoladoras. En 
el Ejiainó del Reall, Estredho de. uAlgar, 
Los fllancoa y Moros^ los detsrozos fueron 
enormes. En La Unión las aguas salta 
ron las tapias del cementerio, destro 
zando las sepulturas,y desenterrando los 
EN VALENCIA 
FAMILIAS EN LA MISERIA 
. Terminada la riada del Júcar, el caucie 
ilia adquirido su nivel ordinario, y las au 
Unidades y la Benemérita, se, dedican á 
recorrer la vega, con objeto de enterar-
se de los daños ocasionados y prestar los 
auxilios que sean precisos. 
Funcionan ya los hornos, abasteciendo 
la ciudad, aunque todo se realiza con 
grandes diificultades. 
De los pueblos ribereños no se tienen 
noticias de. que ihaya habido desgracias 
personajes. 
En las afueras de Albalat de la Ribera, 
varios vecinos tuvieron que subirse al te-
jado de una casa, donde pasaron la nô -
che. 
lEn Paterna, el aguacero de ayer inun-
dó las cuevas, en que habitan centenares 
de familias, las cuajes fueron traslada-
das al palacio del conde de Montornes, en 
cuyo local se les facilitó toda clase de 
auxilios. 
Sigue interrumpido el servicio de tre-
nes en todas las líneas, excepto en la de 
Barcelona, donde se presta con retraso. 
El alcalde de Sueca ha telegrafiado que 
Doña Josefa Agiúrre Rodrigue 
ha fallecido el 2 de octubre de 1919 
a los 45 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramenlos y ia bendición apostóla 
R . I. R . 
Su hermana Rosarlo; heripano político don Juau-Ortega (alísente); su hijo pQ? 
lítico Manuel Capitán (ausente); tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sijs amistades la encomienden a Dios XiM1'1 
Sejíov ep sps oraciones y asistan a la condacción delcadáveft 
Cjpe tendrá Inga}' hoy, vievne^, a las cinco de la pirde, desílfl 
la casa mortuoria, calle del Pviente, número 7, al sitio de 00$ 
tupíbre, fayor por el qpe quedarán agradecidas. 
La misa de alma se celebrará mañana sábado, a las ocho dé la mañana 
la iglesia del Santísimo Cristo, 
Santander, ,1 de octubre de 1919. 
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concesión de créditos a las regio,0'.1,'1'-la 
niificadas por los temporales. (s 
PROPICIA. Aítencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín. 
DIí LAS K M U T A S DDXTRAIÑ1 HAS EN BILBAO.--LAS TRIPULACIONES DE SANTÓN A (1) Y 
l-AKKDO (2), Ql'E TOMAUON l'AliTK KN RL nONCÜKSO NÁUTICH"). Fotos Kspiga-IÜlbaO. 
ya no necesita los auxilios que le ofreció 
cadáveres, que flotaban a merced de la el gobernador, pues la riada ha desapa-
corrienle. ^ , recido. 
SIETE AHOGADOS | Los telegramas de los pueblos acusan 
Hasta ahora iban sido ingresados en el horrendos destrozos y pérdidas de cose-
depósito de autopsias siete cadáveres. 1 qhas, pintando cuadros de miseria horró-
se supone que aparecerán muchos más. 1 
En el hospital haai sido asistidas infi 
niidad. de personas, que han sido salva. 
das, después de haber permanecido mu 
cihas toras en peligro de pairecer. 
rosa. 
EN AUOAINTE 
LA CUiENICA MINERA INUNDAiDA 
ALIGANTE, 3.—A censa del temporal 
s© ha inundado la cuenca, ratnera. 
E L SEÑOR 
DON JOSE RUIZ HOYO 
M É D I C O T I T U L A R 
falleció en Enírarabasaguas el día 2 de octubre de 0 
DESPUES Dh) IKECIB1R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
F*. I. R . 
Su esposa doña María Velarde Sans; sus hijos José, Angel y ADÍ0|| 
hermanos don Angel, doña María y doña Trinidad; hermanos políh008^ 
Marcelo Trueba, don Francisco Botín-, doña María Ana Garnica y doñii J 
fina Velarde; t os, sobrinos, primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistados le encomienden a Dios 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del ^ 
ver que se verificará a las once de lá mañana del día ^ g j . 
desde la casa mortuoria, sita en Entrambasagnas, alc 
terio del mismo, y, a los funerales que, por el t>tl':r11,'a las 
canso de su alma se celebrarán m mana sábado, d|a ' . 
diez de la mafiana en la iglesia parroquial del citan v 
blo; favores por los cuales quedarán reconocidos. I 
El duelo se despide en la iglesia. 
Santander, :{ de octubre de I f l ^ 
LA PROPICIA. Agencia de Pompas Fúnebres de Ceferino San Martín- ^ 
Primera, número 22. Teléfono 481. 
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EL MOMENTO POLÍTICO 
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je laman a filas 85.000 hombres 
hcrjiación dan cuenta de la c a t á s t r o f e de Cartagena.-
i0 ̂  r Wlaya l l e g a r á el día 5 a Madrid -El conde de Roma-
||$ef> nones y el viaje del Rey a P a r í v . 
ÍTN LA PfiKSlÜENCIA prestarse por el Gobierno a Cartagena, 










l ' el minist^. 
['va una i f 
su ñuca de M ^ 
^ s e a b r a h a ^ i 
VlAP̂ 1 í a u a i i a * Sl1 u^P110110. donde ln± (JL EHKA 
(.-u1 yigjui tiel luuustro ue ünuc y En el ministerio de la Guerra lian fa-
%)iu Víl ¡0 a Cortes señor Gastón. ciutiuio hoy nota de ios siguientes decre-
¡ffgoW? 5áiiCiaez ue loca comeienció ios üe Guerra, ñriiiudos por el Rey: 
Ascendiendo a generales de brigada u 
os coroneles don Frariclsco Neila, del aí -
na aé miantena, y uon Miguél Aiiegm, 
" ¡üá iiut ,„ ue la Guardia civu. 
es designado 
de Barcelona, 
á él cargo. 
- . ' i ' , uoiiótíj1' <ie niim..>uos 4ue se -t ainoien se na muiauo el noinbramien-
, '" «reíei'en-ieiuenie a este usa-uto. lo oe jete de la sección de instrucción del 
, ' . r a l Muñoz CODOS, como uiputa- mnnsieno de la oruerra al general Mar-
i'l u r , , | - S i l ' 1 " " ' - ' ' — • -
¡jl .insumen le con los mnusiros A 
M&S v vianna acerca ue ios au- los 
i " 1 1 . se enviaran con toua urgencia ma 
rgeni H» '•'gj uül)ierno 
sentido se han recibido en la 
numerosos telegramas ae 




"'"'̂ '•uema ue la magnitud üe la ca-
iitsUÍ0 ., Í,U ueseo ue que sea conocioa 
•'""" 'u ac la nación. 
EL ÜIN ÜGÜÜKÍNAGIO.N 
4ENT0 A 
^r ue los ten-.,,...! 
e salió el aünJ 
^enc.a, ^ 
ibló con los pê 1 
déi 
los tmpo^ 
qne han r(.cm 
^nor Cnldi;rónl 
'lis,I<' ' i - ' I-'OÜ-J 
para Caiiag| 
posesioáo 
i'c-i alui ue su nuevj uestino. 
r.e dio posesión el general Cavalcanti, 
quien pronuaeiy mi discurso eiogianuo 
uis conuicioues uex señor •Jr-eralta, y e*te 
respondió uanuo i<vs gracias. 
IMI el ministeiio de la Guerra se ha 
Creado un .Negociado ue información, y 
uei mtónap na *iuo encargado el eomuji-
dante barón üe c&sa Lasciueli. 
con el general i ovar, a hn ue üi- bE: \EHAL. MliiANIÍA, GHAVISIMU 
La enierníeüau ^aC viene padeciendo el 
ex mimsuu ue -viu. ina señor Maunua se 
, "auay esiaoiecer un plan de repara agrava ue maneja tan alarmante que se 
• e m nanos caúsanos en la ciudad. u,uc üc Uu lni>ilLClíM u ütro mi f l ¿ u ^ e d ^ 
delicio" '«a >en..r iJUig(vs .vm/.o, se ,.alace. . " U | f 
Ítn Cdeüiar «-on-^-jo ue min.si,tufe, ^ L LoN,SEj0 
g acornar la cuamua y urgencia ue A ia« cinc» ue la tarde cóinefl/ó oa 
¡nistro de la uohernación conlercn 
;llK.'n envíanos a Cartagena ingenie-
•'( iiiiuunes, para el acinque del agua 
«ncorros qne ueben íacilitarse a las i - , - , si a en.-1 a e¡ bo.^eio 
"uiícas inundadas a c l'ennjiuo a ias uuuve de la noche. 
h-1 mmist i^ K.e ia Gobeamacion luí 
l'.i 
de Obras Publicas acerca de los 
•d. 
Vladri.l fu,,.^ 
ló de la PresidJ 
, el correo marctié| 
á mañana paraeij 
'L GOBIERNO 
i. pat'a CartagW 
is», con víveres, 
la ha dado ordea 
s a Cartagena ^ 





ales y las fuerassl 
•os a las persona 
nás apremio. 
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I y de 3 a 5. 
I.0.—Teléfono m 
ffSÍor lU.rgos :Vla,Zo ha o o n í e r e n c i a - ' ^ ¿ ¿ ¿ ¿ - ^ i ^ t a i : ^ 7 a ^ r e ^ n c í a C o n 
J'ijo que upane de los temporales ée 
ocuparon de ios pxesupuesios. 
üi dio Cuenta ue /las níexitdas saniia 
rias que deben aauptarse. 
l ammén be- trato de Jas impresi.m.-s 
. Lu "Tí r e s t S ? ^ ; mcü,lrtas ue P ^ vmcias sonre la in íp^n ¡«ftacnicaJ ag'J.t } a lestabiecei Jos Ia(.ioll ^ ^ ^ de ^ llorasi e 
mos puhJicos. i „ Goibierno esta, mu^ satisíeoho. 
A I 
„ causados por las últimas tormen-
SfeO p | 'ovini ' ,as Andalucía, y Le-
fina jlegado ;i Carlagena algunos bar-
. x^,.»- T i - . . A l ocuparse ue ms cuesUomes sociales 
aron de que Ja 
v fliitómóviles «Moje** xu¡, omeros del arle textil, que 
''''lécao un llamamiento a todos los ^ W^ÍXVOH expedientes de Hacienda 
y Marma, uno de ellos sobre concesión 
S e i í u n i p i u a s , haciéndose con algu- . A1 ^ ^ a r s e ue ias c 




); su hijo pffi 
parientes, 
Üius iNii'̂ l1'0 
dolcadávfi"-
tarde, «losdo 




que se ha dispuesto. 
El senador señor Maestre iba dirigido 
D̂ielegrama al señor Burgas Mazo, dáai-
i ijcnia de haberse constiturdo un Co-
tí de salud pública. 
lian ¡legado a Cartagena algunos ca-
• de pan y otros víveres: pero estos 
rjHiiciilares que tengan dinero y vnveres, •'. w^111** 1 
Cuue los laciliten sin ütubeos. " Je mdultos, ou-o reglajnentando el ira 
Wtoao el comercio tiene cerradas oaj» a. boruo de los nuques y otro crean 
. puertas. 'caja de creónos, 
ri nunistro de la Gobernación lia orde- ^ numstro ue ia Guerra propuso y se 
tm ai ingeniero de Ühras Públicas que aprobó llamar a idas bo.OOO hombres. 
' fondos que posea ios ponga a uispo- Después laciiitó el señor Burgos Ma 
dii del gonernador civil, para socorrei 20 nna nota de los acuerdos adoptados 
"i las personas más necesitadas. sobre las inuiuiuaciones que son las si 
Kl ex ministro señor La Cierva ilia visi- guientes: 
ID al ministro de la Gobernación, infoi' ministro de Fomento saldrá -esta 
de la importancia de los daños misino tarde para las comarcas de Levan 
por las inundaciones en la pro- te que m á s han padecido, 
ijocla de Murcia. j Conceder ai séjhof Caiiderón tm amplio 
hl señor Hurgos Mazo le dio satisfacto- voto de oouiáianza para que adopte de mo-
is impresiones acerca de la inmediata mentó las medinas que estime oportunas. 
«t̂ on el ministro na iú el viaje el señor 
Garavez. 
Cartagena i ian fuerzas de ingenie 
ros e intendencia mili tar para atender 
a las necesidades de alimentación. 
Se r e u n u á n los antededemtes mecesa 
rios para apreciar la intensidad de los 
aniliosresultan indicaces. piles hay mas daños para aqoruar los créditos neoe 
«mil personas que carecen de todo sariios. 
WÍSO. SANCHEZ 1>E TUCA Y LAS MINORIAS 
Se ha telegraliado a los pu.-hlos inme- El presidente de;! Consejo se propone 
gos a Cartagena y Murcia, para que reunir a dos jetes de las minorias tan 
fadan cji socorro del vecindario, a fm pronto como el conde de Bugallal tenga 
íoutar que mudios de sus Habitantes ultimadbs los presupuestos. 
Wm üe inanición. ... | L(>s REGRESAN 
pías demás provincias, s.^un los m- El día ó es esperado en Madrid el se 
Hiles [acintados en Gobernación, los ¡U)l. Maura.' 
É«>s "o.sun de tanta urgencia. , Hay ha regresado don Melquíades A-l 
ffiia Umision compuesta de empresa varez 
Irlíf11'̂ ,-" autures1ha1 visitado al 'A nUMiiad()8 dt. ille,s se ,M,contrai-án en íumK- ? I f i ra i{?l'k\íl cofnOCer Madrid todos los prohomibres liberales, 
¿ ta i? I ' ,.Pi' r CC>ntra- a í eí0rma Se ha desmentido qne el viaje del con 
1 Pn?L^ 9 . ° ^ ^ ^ ^ de de Romanónos a Paris esté reilacio 
nado con el próximo viaje de los Reyes. 
LO DE LOS MEDICOS JEREZANOS 
El mininistro de la Gobernación con 
ferenció con el señor Garvqy, diputado 
por Jerez, acerca de la huelga de los mé 
dicos jerezanos. 
Dijo el ministro que veía la necesidad 
Jlfndo órdenes del ministro,"ha''ter- en ^ e est^bi\ a(IUtSi Ayuntainient.o «le no 
íff0 ya la '"avor parte de los expe- ernzarse de brazos y de abonar a los 
m'* H11*" Í1'1 iiistrnian a los calleros •uédaoos las cantidades que les adeuda. 
T̂ ili(>s i-on ni,)tivo (h-la pasada huel- Añadió qne. dichos facultativos no te 
tacordándose dejar cesantes a 71 re - ' n í an la ^V0- de que sus asignacíoinles 
mt a ,'175 y continuar el estudió de '^va11 sitio invertidas de otra manera, 
alientes más que faltan por resol- Si no llene el ^..untamiento de Jerez-
terminó—^medios para pagar esa deuda 
íkí {•",('xi,nu^ presupuestos se con- ¡hacer en el arto mu presupuesto ex 
¿ m lias 0l""tinias cantidades para traordinario para cubrir esta atención. 
EL DURJO OFICIAL ' R l O f t r d l ? S - I I 
as cuales han mermado el servicio 
WDmotivo de la implantación de la nue-
loniada de trabajo, 
w niinistro les prometió ocuparse del 
«Jto, para remediar el retraimiento del 
w o . quo no quirre regresar a pie a 
^"ornieilios, de madrugada, 
.(urector general de Comunicaciones, 
^ ^ l i c a ía - «Gaceta», entre otras, 
disposiciones: 







ñas Sociales reciban has-
corriente las alegaciones 
Presenten contra la jornada mer-
INOE0110̂11'10 ''1 derecho al reinte-
(!fencÍ¿ teí^ • ' ' ' e s Ooh ra(ias 
por con-
^conm!^1'0'1'118 {lue 'í0 celebra-
ISUde^'0 la hu^{í el 14 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madria. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha traslado su clínica a la Alamed-
Primera, número 2, principal, leléfon 
número 102. 
De lauidaeoonómica actual 




1 v AlltO"18' 
, doP ^ 
, lt)l9-
'^nofl 010 all iacers« la-renovación "n h[üete ^"0s a nuevas conferencias duros, aunque no lo precise, y' cuando 
m í o * m l-'íKMENTO' 
m para 1a,,11,u"l",,s en Fomento se 
1'iVKfin. n•ll,•V(, P,vslíl>|i^sto, íiguran 
.Hts- n'íacio1,'> «i'- minas .•|3.9ÍM).000 
^ ; J . ; ^ a-'^dioN de minas, l.'l mi-
ftd¿ iii0' (:,'r,,,'u de ..xpmim.-nta-
^nmioneT' y l,,,,"s,mal- ^ r 
^ r n . ^ m 0 ,,s,ils partidas sufrirán imprescindiblo-f 
'lis,,, J'1 iracion-s por parí.- del mi- H}1?*»"1: 0,n,s1n 
^ nía' a- Gobierno ilia 
S'1'' 'Wt'u.nf ,',,1,", ',''Hdó con el minis 
h ,,IUli,J H señor rtodriMUez San Ni 
KV'inVrlS ' ' "1 '"¡"¡siró una Comi-
K oScg¿r ^ ^ r i v i l l . s de todos los ra-
7"dG panillas propuestas por el 
1 Piones y qufi se ^ P ^ m a n las 
^ í ' ^ m o ^ o V ' 1 ^ " ^ ^ e n c i ó también 
W s estrLi; iero"' Para darle cuen 
' ^ ' • n v a r l f las toi-mentas han 
» K ,::rr1?s. l'.X'-hlos de la provincia 
tiene un duro solo, lo trueca por pesetas, 
y la peseta por perros... Es lo mismo; 
pero como así el dinero más abulta, a mu 
ehos les parece más. 
Algo y aún mucho de esto sucede con 
nuestros funcionarios públicos, con nues-
tros obreros, con nuestros jornaleros. Han 
logrado cainhia.r—y ello era justo y éra 
" "o—sus emolumentos anti-
más altos. Los empleados 
iban mejorado [lecnniaria-
mente en un tercio y aun en el doble; 
los obreros, en un tercio, y muehos en el 
(fdDle; los jornaleros, en un dohl«'. 
Un boyero, qué antes cobraba 10 o 12 
leales, hoy cobra 21 d€ 
30 durazos al mes. En igual proporción rrez, se ha conquistado un puesto envi-
han aumentado sus haberes otras clases, diablo en el deporte y ha puesto todo su 
cuyos sueldos o ingresos escapan a la in- entusiasmo en defender a nuestra afición, 
véstigación de la estadística. ¡Y con qué cuando, lejos de ella, luchó, 
satisífacción firman sus nómipas y co- 'Bien merece el homenaje que se le tri-
bran los empleados púlblicos; perciben 
sus quincenas, décadas o semanas óbre-
los y jornaleros! ¡Cuántos billetes! 
¡Cuánta moneda! ¡No caben en el bol-
sillo : 
butará el próximo domingo en el restau-
rant «El Centro». 
AGRADECIDOS 
Ouedamos muy agradecidos al Comité 
di si gunda. categoría, compuesto de los 
Y, sin embargo, fijándonos, veremos señores Piris, Halbás y Ganzo, por los 
que este fenómeno es el mismo del iluso ofrecimientos que nos hacen al tomar pe-
que cree que tiene más dinero por llevar- sesión de sus cargos, 
lo en duros en lugar do tenerlo en bille- Les deseamos un gran acierto en los 
tes, o en pesetas en lugar de duros; por- mismos y les anunciamos nuestra coope-
que ¡infeliz! aunque tu dinero eai. la ración en su labor, siempre que esté ins-
actualidad sea macho más, te vale me- pirada en la justicia y equidad que debe 
nos. presidir los actos deportivos. 
Veamos, en prueba de ello, la siguien- En caso contrarm, seremos sus miás 
te i stadística que ha publicado E l Impar- enérgicos censores, como lo fuimos tantas x,ma Semana Santa vueilva a. Medio Cu 
cía/ acerca de cómo cuestan hoy las co- veces como estos desacreditados Comités doy o el i-'adre Cebadlos; ¡quiéralo Diios!.. 
dieron liigai- a ello. i las nestas arueriores iiay que su 
' * * « mar lanmien otra muy uigna ue meii--
Reconocdos asimismo a la nueva direc- Clt>11 P01' Ja ini-ensmau ue su sigmonca 
t i \a del «Esperanza SporU), por su aten- ao'> Pw esos uiotivos naturales ue ia ca 
ción al comunicamos el nombramiento. rt'Uad y la ¡numanmau que son los uere-
Queda formada ésta en la siguiente for- Cu¡lo¿: ^ Jeconocuniento que se ueae ai 
na: Presidente, A. Piris; tesorero, Tor- biennechor, a quien no es posible ue-
seoretario, Gutiérrez, y cap:tán, í1,a"Jnar sin nicuinr en vüe/a. 1.a gra 
M U DE n DE M U E R TAURINA «KINES. (S. A.) 
I a novillada suspendida el domingo pasado, se celebrará el domingo pró-
ximo, 5 de octubre. SIETE NOVILLOS-TOROS. El primero rejoneado a la 
portuguesa y los seis restantes muertos, en lidia ordinaria, por los mata-
= = = = = = = dores montañeses — 
3ulio Marquína. Esteban Salazar. Manuel Menctiaca 
Paje del rejoneador: el ex picador de toros montañés Pantaleón Martínez 
(a) Calderón y, el matador del novillo, si no fuese muerto por el rejoneador, 
el conocido novillero sevillano LORENZO ZARAGOZA (EL ANDALUZ) 
S e ñ o r a s : entrada gratis; véanse programas de mano. 
LA CORRIDA EMPEZARÁ A LAS CUATRO EN PUNTO DE LA TARDE 
y cómo costaban: 









Judías blancas (León): 
Idem pintas 
Idem hlancas (Rarco).. 
Jabón pinta verde 
Garbanzos, tam." regir. 
Tocino 
Jamón inglés 



























La corrida del domingo. 
tuua oüliga, por que es por si misma 
noble, es oeoer y es justicia, y, siendo 
io, es muy justo ensaiz»r esa viriua al 
ciudadano magnammo en ia lonna des 
inieresaua, como lo íue el nermo^o no-
Hoy viernes a las cinco 
y media de la tarde OfiO M u 
L i m j l l ü í f l j 
PILAR, ALONSO, CANZONETISTA 
vvvvvvvvvv\aa\̂ ^vwvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv 
Breguet, el cual ba volado sobre ed Fon 
dak. 
1,01 
1,10 — Taurina Kines prosigue en su tenacidad 
1,10 - de dar ia corrida, el próximo domingo. 
1,20 — Esta empezará a las cuatro de la lar 
1,20 — de, y comió; ya digimos ayer, el cartel es 
1,50 — ta compuesto por Marquína, Salazar y 
4,80 - Menchaca, 
7,50 — Los seis angosos, a quienes1 ayer v i -
~~: ; ;—¡ ;—;—r— • • mos nuevameñte en los corrales de la 
Considerad después de leído esto, que plaza, han ganado em peso, y podemos 
hemos ganado—o, por mejor decir, que asegurar que va a resultar una movillada 
habéis ganado—con el aumento de jor- magnkCiameitfe prasentaxla por & que 
Gómez está, sien 
lo de la públi 
Poco después, im apafato Farmán, se 
menaje que en el día ue su nesta ,ono ;ha elevado, dirigiéndose sobre las faildas 
majsaica,—el oi ae a/gM--|in.—anouLaa-un ' de Wad-Rás. 
± j j ® * t * : t reinante, la los vecinos de Valuecina a don Kamon I Ambos aparatos practica-non reconoci 
ee .ijeiayo, maiques ue Vaiuecina, nijo mienitos, y bombardeairon con éxito' al 
preunecio del pueblo, el cual asistió en \ al enemigo, 
persona a la misa solemne en su Honor' 
otreciua, que celebró el capellán de las 
mmijas Aooratrices de Solares don Da-
niel uiiarranz, cultísimo sacerdote, bom 
uadoso y sencillo de trato. 
Durante el olertorió se cantó la her-
mosa plegaria ue btradella y el «Ave-
María» üe Gounod, y puso brocihe de oro belión de lia «mía» de Malaliení. 
a eara gran spiiemtuiu^d, el .aacerdote, MOROS QUE SE PRESEiNTAN' 
oficiante, con una elocuente puatica en Sigue en aumento la presentación, a 
conuastica ak ca;! ilativo bienhechor, las autoridades españolas, de muchas re 
de fracciones de kabilas. 
EiL PLAN DEL RAI S U NI 
TETUAíN, 2.—iSe sai)e que el plan del 
Raisuni era sublevar la kabila... 
La censura nos impide conocer la ap 
ticia, pues cuando volvimos a oír al co 
irespomsa.I, éste decía: 
...pero el Raisuni sólo consiguió la re 
da, IKI del calzado—cuyo precio hace que 
quien nunca lo hi/.n recomponga sus bo-
tas—, ni del traje, ni de la habitación, 
'laio (|iie sin i-sos aumentos en los ¡habe-
res, la gente que. hoy se muere de ham-
bre po.co a |K.CO, se morir ía de hambre 
fuíiiímah temen té por las calles.' Pero que 
de sentado: Ahoi a se gana más y se vrve 
peo? y con niavur a.mgustia. 
¿Remedio? El ministerio de Abasteci-
mientos podía haber sido un paliativo na 
da m á s : pero ni siquiera iba podido ser 
eso-
¿Remedio? iPuede que lo constituyera 
dejarnos de abstracciones y de filoso-
eorlio1. 
,í- si a esto aiiadimos la popularidad 
del "¡taje» Pantaleón, es lo suticiente pa 
ra (ine haya un lleno. 
José García del Diestro. 
PROFESOR DE PIANO 
SOL, 14, PRIMERO IZQUIERDA 
CRÓNICA REGIONAL 
fLAS ROZIAS.'rHPor la Guardia civil 
fias; dejarnos de explicar, no va cómo de Las Rozas, ha sido detenido Juan 
ê s . ^ í ^ f l ^ " 1 ^ - ^ 1 ^ uatro fanegas de \eros a l vecino del p i s t a s e inter^adas,^y la espo/itanei 
^ S a r oue m F s n ^ a ^ ^ y ú ' e E b r 0 3 u & n Martmez ^ d del pueblo fué lia expresión sincera peinsar que en Lspaña hay muoha nque- santiago. v H A c « Qm, . , . ^ en,^,.r«.. «¡7. ntrn^ 
visi .s. i r - . L - f i . g'^ngeanuose con e.slo muchas felicita presentaciones 
injes ue clones - .ql,e n(( pa^p duda lo hacen por evitar e 
tíA mwcqúéa de Valdecilla, recibió, con castigo que ven encima, 
atención y carino, a más de doscientos 
hmos y niñas, éstas uimilormadas, ag rá 
deciénuoles el Ihomenaje de sai felicita-
ción y les obsequió con singular libera 
linad: suponemos que los maestros iles 
nanran inculcado no i/|vidadr,—«que xcr 
rto hombre que nos favorece, muestra 
que aspira a nuestro afecto y estima-
ción, y no podemos rehusarlos sin In-
justicias. 
i uamos (por tenniinada esta crónica 
regional, recordando lo que el año pa 
hiado expusimos. «-El agradecimieftito a 
uní bicninechor ŷ generoso lilántropo, 
aleja todas las preocupaciones injustas, 
ntia . y jeaj ese amox-oso concurso isin otros 
rue puesto a disposición del juez mu- íinpc fl,,p u o-rntitiul pYorp^ula en La 
V a l d e p r K en unión3 del pro f ^ a T ^ S a í a t t figum 
legal y equitativamente. ducto de robo . que hi>y representa los nobles heóhos 
1AGLE.-.E1 domandante del puesto <16 sus antepasados por designios miijs 
ri
za que «alumbran), y hacerla producir, 
(De E l Universo A 
DE PARIS 
Se aprueba el tratado de paz 
con fllemanía. 
PARIS, 2.—En la Cámara de los dipu-
tados se ha aprobado hoy el Tratado de 
Paz con Alemania, por 372 votos con-
tra 58. 
Iluho 60 abstenciones. 
E C O S D E S O C I E D A D 
BODA 
Ayer, a las once de la mañana, v en fagre' 
la parroquial de San Francisco, Urvo lu- ^ara cometer 
de la Gnardia civil de Suances comuni-
ca la detención del individuo Casimiro 
Acebal Pando, de treinta y tres años, 
natural de iBadajoz, autor del robo co 
metido en qi eslablecimiento propiedad 
de don Bernardo Ruiz, en el pueblo de 
Notas necrológicas. 
El respetable doctor en Medicina, don 
José Ruiz ISoyo, falleció ayer en Entram-
baisaguas, después de recibir los Plintos 
Sacramentos. 
La muerte de tan caballeroso señor ha 
el robo aprovecbó la ! 
ocasión de que el dueño aibandonó el es I . uALGAR A DAS REl'RODUCIDAS 
tablecimiento, apoderándose de cuarenta' MADRID, 2.—Se han reproducido las 
y ooho pesetas y cuarenta céntimos que algaradas oc modistas y oficiales Sastres, 
'había en el cajón del mostrador, más i-os oficiales sastres han punlicado m 
un reloj de bolsillo, de plata, y una pe- maniflesto dando mienta de las cansas 
taca. j de lia hnelga. 
En unión de lo rolmdo fué puesto a Tratan de justificar su actitud en el 
bin, en represen ta ción del novio, y doña disposición! del J uzead.... acuerda de los patronos de depositar ca 
PelicidíKl Boíles; hérmaiSa de la novia. 
ReiKüji, la unión el virtuoso sácenlo 
gar el enlace matrimonial de la vir-
tuosa joven Isidora Biódes Pérez, con 
Ijuestro apreciahle amigo ell conocido in 
dusitiini de esita [daza don Víctor ü r res 
ti Riajio. 
Apadrinaron a los ci íntrayentes en la 
sagrada c.ereinoiiia. d«.n pTanelsóo Rü 
teriosos de los manes de su abalengo.»^ llevado la penü a los vecinos de aquellos 
contornos, que querían entrañablemente 
a don José Ruiz Hoyo, por sus excelentes 
prendas personales. 
Reciban su viuda, la virtuosa señora 
doña María Velarde Saris, sus hijos y de-
más familiares la expresión de nuestro 
sincero pésame. 
Secares, septiembre ÍÍIU 
JUAN JOSE DE PELA YO. 
L o s confl ictos s o c i a l e s 
Confortada con los auxilios espiritua-
les dejó ayer de existir la piadosa señora 
doña Josefa Aguirre Rodríguez, dejando 
.en el mayor desconsuelo a su distingui-
da familia. 
A toda ella y de modo esepecial a la 
 n io el 
te don Ismael .Gómez, tío del novio. 
l a felíly paieja sailió por la linea de 
Bilbao, proponi^nidOise recorrer varias 
pohlaciene- del Norte de España. 
Les deseani: s elern i luna de miel. 
KONRí USL-VS a A L I F I C ACION ES 
Han regresado de Oviedo; en cuya 
Oniversidad han Dibtenido honrosas ca 
lificaci ríes en los exáme.nes de las di 
versas e^gnatliras Üe La Facultad de 
Dereciho. en que han sido preparados 
por nuestro querido amigo don Camilo 
Valmaseda, líos jóvenes don AdO'Ifo Ma 
zarrasa Btlbaio, don Femando Ruiz San 
Emeterio y don Rafael Gutiérrez y Gu 
ti'érre^, liabiendo terminado el primero 
brillaiiteniente su carrera. 
Al profesor y discípulos tan aventaja 
dos enviamos nuestra íelicitación. 
Julián Fernández 6 . onsai 
MEDICO 
Especialista en las enlermedades del pectio 
Oonsulta de anee a una. 
SANTA LUCIA, 3, 1.°—TELEFONO 9-80. 
de ocho horas. 
NO SE VA AL PARO 
Los comisionadlos de los mineros lian 
telegraliado a 'las cuencaiS mineras de 
toda España comunicando a las diferen-
tes Juntas que suspendan, los trabajos de 
organización que vemian Jiacienoo para 
¡la huelga general, en tanto el Gobierno 
da solución al asunto. 
Los mineros desean un decreto crean 
do la nueva jornada de trabajo para una 
fedha determinada. 
GUARDIA MUNICIPAL De ,no ,hacrese así irán al paro total. 
Por la guardia municipal fueron ayer¡ SE A!{-RAVA EL CONFLICTO 
denunciadas Pilar Gómez López y Con- v l G ü z ^ ava ^ fcVllnlc[ü mer 
suelo Aiiranda, vecinas de la calle de Pe- t i promovido por la jornada de ooho 
primero, por h o v ^ ; ;. 
Todo el comercio está cerrado. 
eee ningunetaoin shrdl shrdl shrd llirdlu 
da uno oüO pe.-eias p^a. que las pieida :}u.ni,an° de la difunta doña Rosario 
ea qite pacte 6m los ollciaieS la jornana Águín'e. enviamos el testimonio de nues-
tro pesar por la desgrac a que lloran. 
DEPORTES 
Gran partido. 
Para el próximo domingo la Junta di-
recuva del Racing Club» >a Preparado ttñ roturtt de ^ 
un pariido a la alicion sanlandenna que dereóha. 
ña Herbosa, número 25, 
promover un escándalo y vejarse de pa-
labra, y obra en la Cuesta de Gibaja. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer fueron curados en este benéfico 
establecimiento: 
Rufino Calleja, de veintisiete años, de 
rozaduras en ia pierna izquierda causa-
das trabajando en la Compañía de Ma-
deras, i 
Carmen Rasines, de cuarenta y dos 
UN BANQUETE 
causará al principio de su anuncio extra- _ ^ n < m Peguera, de seis años, de 
ñeza y después cunos.dad po conoce, ^ . ^ ^ a ^ r í d a ín la región parietal de-
la calidad del equipo contendiente. leona. 
MEDIO CUDEYO 
Sinsabores y fiestas. 
m
El «Raracaldo ¥. C», que es el club viz-
caíno que ha. de visitamos, es poco cono-
cido en el «muindillo» deportivo; aquí mis 
rao, en Santander, para muchos aficiona-
dos su nombre ha pasado desapercibido. 
.Focos serán los que conozcan sus triun-
fos sobre el «Erandio», «Deusto» y «Athle-
tic» (reserva), éxitos que le han colocado 
en mía situación envidiable dentro del 
fútbol norteño y que para nuestros afi- que Vue Jos Vecinos "de^Valdeciüa cele 
(donados es un aliciente poderoso para ^ a n con gran pompa en su capilla y 
acudir el domingo próximo a los Campos a culto religioso concuirre mayor 
de sport y juzgar con conocimiento de número de fieles que el pasado año. En 
causa la verdadera calidad del «Baracal- tod09 ios semblantes se refleja una, emo 
t"" Mn-rnoi^ i icuin ' Placentera CV̂ Ü. causa eficiente no 
MOTOCiCLibMO es otra que el deseo o más bien el esti 
KM'A}^:PÉto.A*. ^J10,0?16'.?^!?.^ omlo mistiGo de reproducir cada cual 
Festejando un triunfo 
En el acreditado restaurant «El Centro», 
de nuestro estimado amigo don Pedro 
A. San Martín, nos reunimos ayer los 
redactores de este periódico para festejar 
con un almuerzo yl triunfo obtenido por 
nuestro querido compañero de Redacción 
Santiago de la Escalera, con su bellísima 
comedia «Inri». 
La comida, admirablemente servida, 
como es norma de la casa, transcurrió 
entre chistes buenos y malos—malos, por 
lo regular—, sano buen humor y las más 
sinceras pruebas de compañerismo. • . 
CONCLUSIÓN | No ihubo brindis, y ¡ay del que hubiera 
Sigue la fiesta tradicional de San"Rb intentado discursear! Hubo lo que debe 
haber entre los que trabajan juntos en 
una misma labor ennoblecedora: frater-
nidad y entusiasmo y sinceridad abso 
lufa. 
Sabe de sobra Escalera que todo esto 
presidió la organización del ihumilde ho-




En el escii pande de «La Ciudad de San 
landcr» se encuentran expuestos los pre-
mios lográáos por nuestro primer corre-
nómeno de esa agitación que se aposein 
ta veihemente en el corazón de todos pa 
ra cioniveHir en religi'osa romerta Da 
maóana dal día 10 de agosto. 
dor pedestre, por Antonio Gutiérrez, que . ' . ^ r t S „ v * r * ^ " 
el domingo velddero será obsequiado con ^ ,IlL c a P ^ > ^era ips rea( 
un banquete por sus admiradores. 1,>s hombres, como es natural, agn 
XVV/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVA/VVViAAAAAA.VVVVVV\^\^ 
P I A N H Q DE TODAS LAS MEJORES I I P \ W \ J * J , # , , MARCAS » » • • 
FIMOS automáticos BÁLDW1N 
Mtfl fHKZ P S f i r í S T O S Y A23TESTÍ9ÍSÍ 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DESCOS 
i . fiiiiis. m \ n M m . i M i M i i 
Dr. S á í n z de V a r a n d a . 
Parto» y enfemaedadot d« la myj»r-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
J o a q u í n Santiuste 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
TELEFONO NUMERO 1-7S 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en eníermadedes de los n-i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2.-.BURGOS, 7, 2.° 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Carlos Rodríguez Cabello. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 
Wad Rá«, 3, tercero.—Teléfono 47» 
RELAVO GUILARTE 
MEDICO 
ifÓ eüeSSlImente p» Cartagena, 
^iemgf1?11 ^ tnvo después el 
ll0s; Cl mini^erio de Ahas-
C ^ i s t m ,;: 'I0 I'1"1" entrevistarse 
I - ^ la ¿ i S ; hallarse éste en el des 
El UNÍA ~ ^ncia. 
A ^ c í a . msa,^nte con el ministro 
' " ' S ^ l J ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ hablar can el 
ue íes auxilios qne han ds 
Mosotros, que tenemos la didlia de cpn-
larnoé Üintré eflets, ••.ncontramos acerladí-
siniM íá Idea t'',stej;i.r a este mc<lésto 
dr|M¡eli-da, que, a fuerza de voluntad y 
de s a e i i l K i o s , porque dé t a l puede caliífi-
jornal. Más de earsi- la vida moderada que lleva Gutié-
0-
- Teatro Pereda Compañía de comedía de -:- -:- Ernesto Uilches -:- -:-
Hoy viernes, 3 de octubre de 1919 
fí las seis ? media de la tarde 
L'A COMEDIA EN 
Cl'ATKO CAl'ÍTUL'OS 
fl las diez de la noche 
La casa de la Troya. 
E L CORAZÓN MANDA 
FUNCIÓN POP*. LAR. B -laca, 2 p tas . -Pa ra í so , 0,50. 
:: C O M E D I A :: 
EN T8ES ACTOS 
MAÑANA SÁBADO;, BENEFICIO de ERNESTO VILOHES 
:: :: con el estreno de lu comedia EL COMEDIANTE :: :: 
POH TELÉFONO 
TETUAN, i'.—.Se ha verilloadio, con to 
Los primeros en. llegar se posesionan da so^emnklad, el entierro, del teniente 
reacios. Tapia Ruano, qne fué presidido por el. 
ipa geneirai Berengner, y ai enai asistí., enor Especialista en enfermedades de los niños 
dos en larga lila: y llega el Kkon^ntp en me cantidad lofe piihlico. 
(Jne el predicador suhe al pulpito, y. Se sahe que ruando llego el señor Ta 
ueisvininecido el emocionante murm/ullo pia a Teluán haliía fallecido, a omise 
que producen los que se agitan dentro cuencía de varias heridas, 
y fuera del templo, explica con vigoró Fueron rescatados los asistentes -de los 
sa elocuencia las grandes virtudes del señores Tapia y Pérez Solís. 
Santo asceta desde muy temprana edad. (E|l rescate fué Jiecho de acuerdo entre 
y su parecido con Jesucristo en el amor el general Berenguer y el jefe del po 
al prójimo, en la caridad y en la po- hlado de iBenvSalen. 
brezu,. Emsla^za magistrailmente aH qne BOMBARDEO DE LOS AEROiPDAlNOS 
después de haber 'renunciado sus titir TETUAN, 2.—A las once de la maña vendedores para fuera pueden dirigir sus 
los iiiobil¡arios y repartido sus riquezas na se l ia elevado un aeroplano sistema pedidos a Claudio, Martillo, 2. 
a los pobres, dejó a su paso por el mun- < 0 
do, muy joven todavía, la más lumino 
sa estela de las virtudes. Ensalza, elo 
cuentemente, los miilagros y heróicois 
sacrificios que hizo durante su vida en 
bien de la 'humanidad y su popularidad 
en toda Europa que le proclama Santo 
y Patrono uniiversal de la peste, y ter 
mina la 'histórica relación de la vida de 
Saai Roque diciendo:—así al menos lo 
entendimois— «que el alma inmortal del 
Santo (y su nombre refulje en los cielos 
y en la tierra, como el sol en su zénit.» 
Los fieles se retinaron eniocionad(ys, 
y entre los cofrades de la panroquia se 
cruzan impresiones para qiie, en la pró 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS, 10. 2.°—TELEFONO 6-56 
El Sanio m i í e Limpias. 
Las mejores fotografías ihechas y las 
más bonitas están de venta en casa, de 
REBOLLEDO, Puente, 1.—Venta exclusi-
va para el detaUe en Santander.—.Los re-
Tendré i s salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO REGENERADOR 
contra la impotencia y enfer-
medades de la médula . POTENTOL 
PEREZ DEL H U I f C. DE VENTA en las DROGUERÍAS de Plaza de las Escuelas, 1 - j W a d R á s . l y S -
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
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LIBRERIA RELIGIOSA 
IMPRENTA :-: PAPELERIA 
m m y 
RIBERA, 15 TELEFONO 804 
Obras do Religión, ciencia, estudio y re 
creo : : Menaje para escuelas : : Obje 
tos de escritorio : : Se hace toda cla^e 
de trabajos de imprenta : : Estampas, 
medallas, rosarios, postales, etc. : : Sus 
cripciones a periódicos y revistas. 
[spetíalidadjDM^y banquetes 
! Habitaciones. 
CAMISERÍA, CORBATERÍA, ALTAS IIOUEDADES 
(iüh rdinns rapas, impormeables itara spfloras, «aballeros y niños 
reoio.*^ espeoiales^ 
CASA FRANCISCO BARAJA 
• F I B E R A , N Ú M E R O J 3 = = 
Ropa blanc'N leueería, launría y g ü e r o s de punto, paragüería 
COME 
1MPKKNTA Y MAPBLERfe 
i \ i núm. 1 / : : 
íMPRESOá PARA A V C N Í A M , ^ 
JÜZGAJ3ÜS MUNICIPALES •• u.í.?8 ̂  
TES DE RELIEVE 
COMISIONES HABILITACIONES..^ 
LLOS DECAUCHU Y METAL •• prvS 
DE METAL Y ESMALTE 8 
NOTICIAS SUELTAS 
ll 
REGLAMENTO DE LA EX,P001(:iON 
Para cfue llegue a domodimienui de 
cuantos deseen lomar parte en esstc 
Certamen, que se celebrará, en Madrid, 
publicamos a coinfeuáción un éixtracto 
ddi reglamento por e] que lia de regirse. 
La Exposición se instalará en los pa 
lacios del Retirui y Jos expositores ha-
bráfli de sor congresistas, sin que se ad 
niiui, objeto iilgnuo qlue corresponda a 
Las materias propias de ésta, por lo qu»1 
el Comité se reserva el deredho de ad 
misión. 
A las s u l i r i l u d e s habrá de aooimpañar 
se un resumen de la miaturalle/a, tama 
ño, forma, etc., de los objetos a presen-
tar y superficie que necesiten para su 
instalación, con un diseño. Se admiten 
instalaciones al aire libre en la gram 
avenida qiíé une los dos palacios. 
El cániG-n a pagar será de 50 pesetas 
por metro cuaidirado í|e superficie, ex 
copto los estaiblecimjientos oficiales q)ue 
es ^ T a t n i t a , siendo de cuenta de líos ex 
positores todos ilos gastos de portes, em-
balaje, colocación etc. a quien no sa 
tisfaga el cáimm antes del 10 de octubre, 
se entenderá que renuncüa al íerretao, 
quedando el Comité en libertad de ce 
de rio a lOtro. 
Las tosfialaclónes deberán estar ter 
minadas el 20 de octubre, y un Jurado 
cionceilerá recompepiáas y premios cojn-
sistentés en medallas /y diplomas. 
La cnti'nda a la Exposiciiui será de 
p a g o para di públ im 
La altura máxima de las instalacio-
Qies será de tres metros, cusLdiando tos 
'objetos personal designado por el Co 
mité, y deberán estar aquellas perfecta 
mente surtidas y en camiieiones de pie 
na vismili ;ad durante las h^ras de en 
tjradia dieJ ipúblico. 
Los demás detalles están consignados 
en el r e g í a m e . i ; o , que puede soilicitarse 
a la Secretaría general del Congreso, 
en el Lrastituto de Ingenieros civiles, 
COMITE DE EXiPCSICION 
iLo componen loo señores Bergamín, 
Boguerín, Castillo, Cos, Donoso, Cor 
tés, Iturralde, Madarjaga, Mahiquer, 
Montenegro, Pérez Urr i t i , Rovira, Se-
rraniol y Torre. 
NUEVOS TRABAJOS 
A manera que se va acercando este 
interesante Certamem, Y a n llegando r u é 
vos trabajos, que dicen por sí sólos 
cuánto provecho ha de tener para la 
vida nacional. 
He aquí ilos autores y temas: 
•«Jaime Coll». Orientáejiones para el 
lomen lio de la Siderurgia e industrias 
derivadas. 
«J. Igual». Creación de una incidas 
fepta nacional. _ 
«César Arévalo». Necesidad de fo-
jiif i i tar |IÜÍS estudiixs de ihidirobiojlogía 
para intensitiear la producción biológi 
ra de uuuestras aguas. 
(tLizaáoain». De pesca fluvial. 
«Moreno Luque». El enyesado en y i 
elaboración de los vinos. Mejoras en hi 
elaboración del aceite de oliva agroVe 
chando los subproductos. 
i'Cro.s.'ü >. El emiplleo id»l aluminio qn 
ei tran>porle de energía eléctrica a alta 
ténisión. 
«Ci. Huid obro». Base naval secunda 
ria déi mar Cantábrico. 
<iF. de Ha Elscosura»( Orientaciones 
para la i>rgaiii/aci()n de los trabaju-s en 
la minería española. . 
«Co-mez Caislaño». IMiSB^ pa'ra re!Víi-
jna de la eniseñanza técnica superior. 
«E. A. Mmdilncie». . Educación fiman. 
ciera del ingeniero e^jañoL 
«E. Novoa». ReaJización de la telefo 
Jiía a larga distancia, 
K.Mariaii.o Vivent-e». Necesidad urgen 
te de reformar la üey de expicpiación 
forzosa por causa de utilidad pública.. 
«B. I^skovv». Notas sobre la enseñan 
za técni 'a del migeniero español. . 
(«•(í;. (ja;rr¡do». Compuerta reguladora 
automática. 
/«I. 'BelKjer». Apiimechamiento iínhis 
trial de los frutos agrios. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda.—Distribución do fondoB. 
Doña Cesárea Diego, un SOCOITO. 
Obras.—Don Francisco Don, una se-
pultura. . . 
Don Emilio Llama, terreno en Cinego. 
Don Luis Cutiérrez, colocar una sobre» 
fachada en Atarazanas, G, 
Don Ricardo i V m l l a , cortar árboles en 
Peñacastillo. 
Don Santos Bustillo, ídem ídem. 
Doña Aigueda Cobo, ídem ídem. 
Don Pablo Rui/,, negarle permiso para 
cortar árboles en la Avenida de M. Gu-
llón. 
Don Angel Martínez construir un Iron 
tón entre las ca lles de Juan de Al vear y 
Magallanes. 
Don Manuel Fernández, reformar las 
bohardillas de la casa letra M. de la calle 
de Tetuán. 
Don Jaime Ribalaygua, autorizarle pa-
ra continuar las obras de la casa número 
9 de Antonio de la Dehesa. 
Cuentas. 
Enisanohe.—Distribución de ftandos{. 
Policía.—Don José Muro, trasladar su 
fábrica de licores a Florida, 15. 
' V W W W W V ^ 'VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVWV'VWVVVVVVVVV 
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MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez R 
una v de tres y media a sein. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
MATADERO.—tRomaneo del ¿Ha de 
ayer: ivses mayores. 21; ídem menores, 
2ó; con l'eso ota] de i.r^G kilos. 
•Ceñios, i ; con peso lolal de Í'.U kiU'S. 
Corderos, 84-; con peso total de 154- ki 
los. 
Carneros, 4j con pe&ó tidail dé 58 ki-
lon. 
DI 
Pedro A, San Mártir. 
•líufotmr ¿-a Pzaro San Marti»,) 
Eíped&lldad en vlnoa blancoe de la N-
ya, ManÉRüiHa y V&UJepeftaa.—Sergio 
•m 9̂TAAn ;ioiSiidaa --Tal. atea tS5 
Los mejores ca/amelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, 77. 
La Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo en el día de ayer, fué e 
siguiente: 
Comidas distibuídas, 790. 
yfsihul'os qué (inedan en'el día de hov, 
11L 
PAILEBOT EN PELIGRO 
Según ayer nos comunicaron en la Co-
mandancia de Marina, anteanoahe se re 
SOCIEDAD DE CARPINTEROS Y 
EBAXlSTAS.-^E^ta Sociedad celebrará 
junta general -ordinaria hlo^ viernes, a 
las siete, de la. nocho. 
Se- advierte a ilos coniipañeros qiie el 
(diapeiini se cerrará a las si(de y media en 
punto. 
FJ.ECC.ION DE VOCALES. — Com 
ayer liabíamos aipiiudadn, el próximi 
cibtó"un aviso teíétóñico'dé' íá ' caseta de dñmingo. 5 del aduaL sé vérifleará h 
salvamento de la Magdalena jinunciainb) d'-eécam dé vocales p&ra ja Cámara Agn 
que se encontraba allí fondeado el pai '''da pr.r\ imdal, celebrándose e,] acto en 
lebot «iPinta», de la matrícula de Villa «'I salón «le sesiones del exceleniisune. 
garcía, que demandaba auxilio por no ¿jyuutanlieujia; y el señor alcalde, qué lia 
poder llegar a la balhía, a causa de impe- de presidir la mesa, con objc tó de que la 
dírselo el viento y la marea, contraídos, elección se verilique normalmente y sin 
á e > S a f e i e C a r l o s Í S T O M A J . í X > 
recetado por los médicos de tsc cinoopartes iol cuneo porque / ai 
ficft, syuda á las digestiones y abro tul apstite, iDiLTaado l.».e ^olceljíu- deí 
sil dolor iatómé$a> ifm df&pvf&s, km &->t/-rs lómitpt, mpp&tpncit 
diamae en niños j< adultos- qu®, f vuem, íetnrnap GÍJ/Í Qtféffáp '̂ fít§ 
dilatación v úleara é'úi oMámam» -ate. Bs .mhuéntiim 
'fsnte m lag princípalee ifa'm?oía?5 
Inmediatajuenti? se ordenó levantar pr 





mar, con objeto de prestar auxilio al pai.-
que se de lugar a ninguna (dase de in 
cidentes, laiega a lodos jos e-!ector&6;:-gé 
Máquina de escribir 
30^000 Referencias en España W ^ 4 IT r _ f f c _f*tL i r l 
Un millón de máquinas en uso J L A A w w \ m & % ^ 1 b & . 
G U I L L E R M O T R Ü N I G E R & C. - BARCELONA ( C A S A S U I Z A ) 
Representante en Santander: Haro Hermanos, Medio, prime o 
•w 7-» j ̂  <t - ^ . - = - rriente, 2.625 péselas Rn corriente: 2.525 
1 / A C 1 £ L r * G I g J I O » * - * 2.^m 2.503 2.490 2.500 pesetas. 
I Urquijo Vasdoingad'o, 740 pesetas fiaji co 
l 'iesta del Rosario en Nuestra Señora rriente, 720 715 725 pesetas, 
de las Caldas, que se celebrará el día 5 Hobla, -165 pesetas. 
del presente mes: 1 Sota y Aznar, 3.970 3.980 3.990 3.980 
A las nueve, misa de Comunión gene- 4.000 4.020 4.000 pesetas ñn corriente, 
ral. 
A las once, misa solemne con sennóji. 
A las cuatro y media de la tarde, la 
tradicional procesión del Rosario con la 
solemnidad de costumbre. 
Nota.—La hora es la oficial. 
Desde las doce del día 4 hasta termi-
nar el día 5, se ganan taptasjridulgen- rriente, 580 pé&etas. 
cas plenarias cuantas visitas se hagan Mundaca 525 pesetas, 
a la iglesia de Nuestra Señora de las Enzkera.' 450 pesetas. 
Calda»; | Elcano, 300 pesetas. 
Ibai. 490 pesetas. 
Unión Eléctrica Vizcaína, 885 pesetas. 
Altos Horrms, 2(55 2M 267 por 100 fin 
corriente. 260 262 263 2(>2 261 262 260 260 
por KM). 
Papelera, 272 270 2(i9 268 260 262 363 
260 264 por 100 fin corriente, 280 por Kiii 
finí •corriente, pilma 40 pesetas; 270 267 
3.8803.890 3.893 3.890 pesetas. 
Marítima Unión, 3.675 3.700 pesetas fin 
corriente, 3.605 pesetas. 
Unión, 1.15 pesetas fin corriente, 1.390 
1.385 1.390 1.395 1.400 pesetas. 
Vascomgada, 1.360 pesetas. 
Cuipuzicoana, 585 590 585 pesetas fin co 
En la próxima elección para designar 
los vocales de la Cámara uVgrlcola de 
Sanlander, qué tendrá lugar el lía 5 del 
corriente mes, forman la candidatura 
pi o p m sla por esta Asociación los seño. 265 263 por 100. 
les .signienics: 
Don RafaeQ Botín y s. de Porrúa, don 
Anioni,, vallina Torcida, don José Ar 
gxun sa > Argnmosa, don Adolfo García 
Oibregón, don* Mamiel Limiares Robledo, 
don AHre o Alday de la Pedrera, don 
Mahuiel Sañudo Diegio, don 
Lanza Cómez, don José R, Fernández 
Baldor. don Vicente María del LAren'al, 
don Ensebio Ruiz Pérez, don José €ue 
to Herrero, don Salivador Aja Fernán 
dez, don Ftllix Reda Cuevas, don Máxi 
mo Gómez Diego, don Julio Conde Pa 
laeio, don Manuel Fernández y Fernan-
dez Avendañu, dojj Francisco de lu 
Mora i lándara , don Ramóin Fernández 
de Caleya, don Femado Muñoz R. de 
Villegas. 
La Asociación ruega a todos sus aso, 
ciados apoyem esta candidatura son su 
voto e inílu|Jneia en cada comarca, ad 
virtiéndoles: \ 
Primero. 'Que son electores todos los 
mayores' de 25 años que paguen por lo 
menos 25 pesetas de contribución rústi-
ca o pecuaria. 
Segundo. Que para acreditar- este 
extremo, en casoi de duda, es convenien 
te que siii acto de lia 'votación vaya cada 
cual provisto de su último talón de con 
tribución j)or a<j/uellos conceplios. 
Terceio. Que cada elector tiene de 
rocho a votar solo a diez candidatos. 
Cuarto. Que. la elección se llevará a 
efecto en cada Ayuntamiento desde las 
odió de lia jnañanu. en adelante de¡ pró: 
ximo domingo, día 5de 'los corrienies. 
Sanlander, 3 de octubre de I919.:—Él 
presidente, José Artonio Qujjano. 
Rejsinerai Española. 1.415 1.4-40 1.4*5 
1.140 1.430 pesetas Mn corriente. 1.3X0 
L40Ó L385 pealas. 
FeRgne'ia, 155 PPr ''n c rriente, 151 
p^ir 100. 
Explosivo», 30;) por 100 ílp 
Casimiro 383 390 3KO 385 [icr 100. 
OBLICiACIONES 
Robla, 98 por ICO. 
Norte», primera serie, 61,75. 
Aillsasa, 89 por 100. 
Valladolid Ariza serie A, 99,25. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 10,000 a 22,10. 
BOLSA DE MADRID 
D l A l 
c o r r i e n t e , 
[oiaSía del í 
Fita Compañía tiene pl hpnof de p4qeF 
•n conoídmiento del público que, ^ p a r t i r 
lugar c 




• G j H 
.mortia&bli B por 1M F 
> • • 
• • m 
» • c 
» » D...... 
» » A 
Amorlzable, 4 por 101, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédeles, K por 100 
Tesoro, 4,76, serle A 
ídem id., serle B 
^zucereres, eetamplUedes... 
dom, no estampiledes 
¿zterlor, serle F 





76 00 75 90 
76 05 75 90 
76 10 75 95 
77 00 76 00 
77 00' 76 00 
76 75 75 90 
77 50 77 20 
00 00' 00 00 
96 40, 96 00 
96 75, 96 00 
96 75 96 85 
96 75l 96 60 
96 75 96 60 
00 00 00 00 
516 00 620 00 
360 00 870 00 
314 00 309 00 
312 00 313 00 
261 00261 00 
Ó 00 273 00 
7 50 98 50 
44 25 00 ÜÚ 
lp5 10 1C¿ 10 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, 2 n0r 
de interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 Idem 
ídem. * 
Idem a 6 meses, 3 por m ídem idem 
Idem a 12 meses, 3 1/2 por loo Idem 
ídem. 
.Cuentas de moneda extraniwa » i 
vista, 2 por 100 ídem ídem. a 
Caja de Ahorros, disponible a la vista 
3 por 100 de interés anual hasta loom, 
pesetas: el exceso 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES de derJ 
dios de custodia. 
Ordenes de compra y venta de todi 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títubj 
amortizados. 
Giros, cartas de crédito y pagos lele 
gráficos. 
Cuentas de crédito y prestámos coa' 
garant ía de valores, mercaderías, etc. 
Aceptación y pago de giros en plaiai 
del .Re ino j del Extranjero contra cono-
cimiento cíe embarque, fac tura, etc., ylei 
da clase de operaciones de Banca. 
E C l l " V i c V r v o í l o » 
apeadero línea del Norte, se, arrieiJ 
iinig casa compuesto de planta baja y| 
aba, conf buenas* ihabitaciones, cuadra,I 
pajar, patio. Imerta y lincas sulicieiite$| 
para quimee cabezas ele ganad , 
Razón; E. FUENTE, en dicho pueblo-I 
M. G. LA00MA 
Expondrá en sus salones los días 13, 
14 y 15 unja gran colección de vestí" 
dos, abrigos y sombreros, tanto 
:—: de señora como de niños. ;-: 
HERNAN CORTES, 2, SEGUNDO 
Dol JVlunicipio 
Orden del día papa la. sesión ordinaria 
qué celebrará hoy nuestro Ayuntamiento": 
Acda de la sesióü anterior. 
Extracto de acueráds del mes anterior. 
ASI NTOS SOBRE LA MESA 
Policía.—Se destituya al bombero even 
tual don José Colina." 
lebot «iPinta». T E L F d - ' ) \ c m s LKTKN1 LOS;. — De cional número 27, saliendo de Santander 
Llegado a él lo dió un remolque y lo Madiid: Carmen Vedi, villa Caimeu, a las 19 para llegar a Cabezón a las 20,48. 

















San Franoisao, núm. 18.-
TELEFONOS 521 465 
Ultimos modelos en lentes y g 
r l canas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDUj 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artisulos KOBAK 
MABRIV 
AMERICAN ORTIGAL 8PECIALITI 
ALCALA. 14 (Palacio de la EquitalW 
SRAN CAFE RESTAURANT 
Espssialidad en bodaa, banquete!, 
HABITACIONES 
Ssrvlslo a la •ario y m e-Jb î* 
B a l n e a r i o d e L i é r g a J 
5 28 00'5 26 00 
«•neo Hiipano Americaao.) 
condujo hasta Puertochico, donde quedó descoaiocida. 
fondeado. De Madrid: Emilio Nieto, paseo Pere 
DEL NAUFRAGIO DEL ,1a, ausente, 
«GALINDO NUMERO 1» De Fd Ferrol: Conzalo Revidiego, ca 
Ayer por la mañana . se presentaron en iie Guevara, tercero, desconneidn. 
la Comandaíncia el ̂ patrón y los cuatro fte Madri i : Civgorio Lujasiviede lio 
maidneros del vaporcito «Galindo mime- \0i Roma ausente.. 
10 1», perdido el pasaílo domingo eii la, 
playa de Suances, con objeto de prestar rréra 2 ausente, 
declaración ante el juez ^bstruetor del » 
modo como ocni-rió .•! naufragio:' 
Bolsas y Mercados TEATR0 pEREDA._compailia 
fpedia dp Ernesto Vjjlt-hps. ' 
SANTANDER Altas seis y media de |é im-de. KLO ca 
íAx-c;iones Tranvía de Miranda, a Oó sa dé la Trova'»».. 
De Oyiedio: Vicente Mosquera, Juan He por 100; pesetas 2.500. • A las cliez'de la noehe, función popu 
Idem Abastecimientos de 
LOS ESPECTACULOS 
El mejor modo de evitar los * 
del invierno es tomar «stas aguas 
halaciones en el mes de octubre. 
J . B e c o d ó n 2 
MEDICINA INTERNA Y PlE^ 
Consulla de 12 a 1, Alameda Pr"¡,e3 |̂ 
Los miércoles en la Cruz Roja de 
DE ARRIBADA 
.A causa del maj tiemjio reinante volvie-
ron ayer- a refugiai-w en el puerto aligu-




«Cabo La Plata»», «Jules Hauzent» y 
«Cabo Corona». 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 


















LA ROSA RÍO (S. A . ) 
Barómetro a 0o y al nivel del 
m a r 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . 
Direosión del viento 
Fuerza del viento.. . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar Mad. 
Temperatura máxima al sol, 88,(8 
Idem máxima a la sombra, 17,0. 
Idem mínima, 13,0. 
Km. renorridoa por el viento de 8b avei 
8h boy, 275 
Lluvia en m\m ea el mismi tiempo, 13,2 
Eva^r ra •;ón en id id., 0,4. 
MiCIEDAD DE PINTOREiS.—La Direc 
tiva de esea Sociedad convoca para hoy 
viernes, a las ocho de la nnehe, a todos 
los delegados de taller, para (hacerse car 
g'o de los rerih s del cubro «le la cuota 
ev|.ra..i diñarla pa.-a los pa-naderos, -y en 
eQ laller (pie 110 haya delegado se ruega 
asistan Si salnidn (os individuos a ffüftofe* 
efectiva si pago de dicha opota, 
GRAN PENSIONADO COLEGIO.— 
Señoritas de Rodríguez.- Instalado 
en edificio exp/ofeso, a todo confort. 
MARTILLO, 5. 
Agüu^í a 
153,75 por loo; pesetas 2x.7r>o. 
Lieju Santander a Ril'buo, a 41 ,̂50 
por loo; pfeéelas SO.000. 
(Hild^aeioneiH Avuiitamlento de SjBai-
lanider. 4 1/2 por' Hio, a Hó por 100; pe 
setas 4.<I;I:MV. 
ÓbliéiaVSj^ee leirijrioarril Santamldr 
Bilbao 1908, a 81 por 100; pesetas l-i.000. 
Idem Ciudad a Badajoz, a 92,50 ppr 100, 
pesetas 32.000. 
Idem Woirte, primera, sfn nacionali1-
• f.10^' í"*0-1^ zar, a O l ^ ppr 100; pesetas 50.000. • 
• ^ r̂ TV' Idtem M. Z. A., de Córdoba aSe.yillft, 
Q 52 por 100; pesetas 20.000. 
BILBAO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior: serie A,76,50; serie D, 78,75i. 
Eni cJairpetaisi provfeionales: serie A, 
76.30; series diferentes, 76,25, 
jun tamien to de -B'ilb.'iioi, «9 por 10>,). 
AlCCIONES 
BaiK ' o de Rilibao, 4 75Ó 4.800! 4.815 
'-.xi'ü 4'.|850 4:779 4Í750 peseta* íiun 00 
irienie, 4.7Í50 4.820 4.810 4.800 4,750 pe 
setas. 
v Banco de Vizcaya, 2.4(K) 2.39!) 2 380 
2.390 2.385 2.35!) 2.310 2.370 2.3.% £385 
2.350 2.320 . 30 2.33:» pesetas 'fin corrien 
te. 2.400 £300 2.400 y 2.300 pesetas. 
lar; butaca, 2 pesetas; paraíso, 0,50.. ' 
La d'eliciósa' cohmdia «EL corazói 
maiida»». 
Síota.-^Mañana, sábado, henehei.. .le 
lírnesto Vüches, con el estreno de ¿EÍ 
(y .medianW»». 
Otra.—El próximo domingo, 5, últimas 
funciones: despedida de la compañía. 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
Desde lias siete, estreno del sexto epi 
Sodio de «El Rey del Circo». 
PABELLON NARBON.—Det*le laa 
siete, sección contipua, 
Estreno dpi quinto episodiio de «El Rc.v 
del €.j«pOi>i 
vapor 
14 w J , saldrá de esto puerto " . ^ « a 
con destino a 111'LL ) L O N ^ 
tiendo carga pai'a diolios P1"; p a f | 
Cara más detalles, d 1 1 ' 1 ^ ^ 1 ! 
agentes cíe la Frutera Lincí: • 
fieiro y Compañía, San^11"1' 
anco Mercan t i l : . 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l e c t r a de Viesg % 
El Consejo de Administración de esta 
Sc)ciecla<l ha aPordiado pedir a los se-
ñores acQionlistas el teiver dividiendo 
pasivo de 25 por 100 sobre e)i valor po 
minal y prima de emisión de las acedo 
nes de esta Sociecfcid, emisión de marzo 
de 1010, o sean en junto, pesetas 2̂0 
por acción. 
El pago deberá efectuarse en el Ban-
co de Vizcaya, de Bilbao, en el plazo 
eoniprendido enttre el día 22 al 27 de oc 
— Cuentas corrientes a ln vim 
2 ?ot 
tres de interés anual. Cuentas de depósito, n l 
por 100 idem. ..^ íJefl1' 
Idem a seis meses, 3 por 1 . i¿e$ 
Idem a un año, 3 1/2 por ' ^ 
Cuentas corrientes en mü" 
jera, 2 por 100 ídem. o por 
Caja de Ahorros: a la v i ^ ' ' 
interés anual hasta 10.000 \ ^ á e ^ 
Los intereses se abonan a ^ 
semestre. RES 1,6 
Depósito de valores: l-|pn 
REGHOS DE CUSTODIA. . 
Cambio de moneda, carta 
• I ! ' " • • - , V . K i L L l l J V-AV, | | | • ' 1 1 1 • < ' • • , - \ 
fcubré próximo, presentajido jos resguar órdenes de Bolsa, desctid1" Híispanoamericano, LOQO 2.5ÍN) 2.580' d;< Js pi1o vnj ona|^'S paa-a estampar en de crédito. 
•¿500 2,575 2.550 2.570 2.550 2SA(\ 2.530 ellos el cajetín correspondiente. Cajas de seguridad pfrfl ^ m ] ^ 
2.530 2.530 2.525 2.510 2.500 2,510 2.515 Bilbao, 22 de septiembre de 1010.-El indispensables para guardar j 1 ^ , 






























S Nuevo pi 
•f carbonato 
i 
V ''a de aní 
2 U i ' s i i ei t) 
S D E P Q s n 
De venta 
• 
i . . " ' ^ í 
d:igue2-imIQ-
a3tas V ex > , 
Marti||0i J 
- I'I.T,, , 111 la 
• ^ 
• '•"luí, • 
formes para 
clases. 
> i '¿ kilos 
•s,, '"Uil do o7(>J 
Peso total de 
pose» total de «il 
Jdades de laa p| 
I 
n m w m y n m o m M m l d á d d 
C T O R 
T D u n i c i p a l d e T T Í a d r i c L 
en un informe emitido acerca de 
M A I Z A v 
cuelo, "Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
D e v e n t a e n T i e n d a s d e C o m e s t i b l e s , D r o g u e - i a s y F a r m a c i a s . 
C o m p a ñ í a d e P r o d u c t o s A l i m e n t i c i o s ( S . A . ) . - S a n S e b a s t i á n . - . ^ p a r t a d o n ú m e r o 6 7 . 
•intoioa y eijams,, 
'••'l-'l-l jlllll;, g( 
s ¡i las siet̂ i 
11 lus '••''"'l'añeria 
'•"lo ¿6 del rej 
I1" • l̂ s ülviáj 
Santander.-E|, 
i el día de ayej i 
iioilaii pi i 
na de las obras] 




t P O M P A S F U N E B R E S 
A N G 6 L B L U H C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estula 
Coche furgón 40 HP. 
IfllSCI, 6 (casa lie las l a r t o ) , 6. -Telélio oiero 221 
i ñ a 
lores 
L E Z A 
. p a r a el í 
mtander 1^ ^ 
instnimenra 
ima al sol, 31 
i sombra, 21 
0. 
or el viento 
a el mismo 
i. id., 1,2 






a iza bel, hojel | 
a miel Gómez, 
ausente. 
>rológiG0 del i 
H'tubrede 1919 
1 nivel del 
S . A, 
Diagunal 391 
B A R 0 2 L O N A 
Capital: 2.5iD.flflO péselas 
Su fábri ca, instalada 
en Manre ra, es la más 
moderna ríe Europa, y 
N calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De vento eo ledas oapies. 
fino, b l a a ^ 
Valdepefl» • 
iai.-TíLD^5 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
I>JE 
Plniliosjzquierdo y Compañía 
Pijilj1 ^S^nda quincena de octubre saldrá de Santander el nuevo VH|>,'V e*' 
s Ho8?0̂ 0 Píl,a Habana v con escala en Gijón, solamente admitiendo pasaje-
^e todas clases 
* n n e s d e a c i e r a b r 
^ e C t o a t í a b i n a . admitiendo también pasajeros de todas clases. 
A S M A 
r C T A C ^ 
a o p r i m e o s e n e r o v o l -
é - t e v a p o r ( l e ^ a n t ^ - c l e r y G r i j ó a 
informes dirigirse al agen^ general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
W^d«Rád, 3 principal.—Teléfono 335.-Santander. 
era 
Q A. ü O E ) L O T A . 
êdinn811!11,'̂  Por Compañías de ferrocarriles del Nc 
Port110l,Q 61 ^ampo a Zamma y Orense a Vigo, de Salan 
estreno 
el m k 
A B B 0 N . 
orte de España, de 
. al manca a la frontera, 
"• '̂a VA ^ g^ras Empresas de ferrocarriles y tranvías do vapor, Marina de 
íftVe"iici Sena'es ^ Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
Píoir-iru 1 nac'0les v extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
C a r i , p o r t u g u é s , 
"sos n.p?n^ «le vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
!¡ü uaiurgiC0S y domésticos, 
^nse los pedidos )s a la 
Sociedad Hullera Española 
Pso VTT' ^arcelona, o a sus agentes en 
Í1JoN i AÍ?;~SANTAN^ER. señores H i j , . . 
n nnfLvyn11-158' agentes de la ..Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
• a'*ei Toral. 
tros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
MADRID, don Ramón Topete, Al-
oá de Angel Pérez y Compañía.-
SOGIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni c u r a r á su estreñimiento con purgantes que 
ircitan el intestino y son de efecto pasajero. 
X I N B U 
es un laxante de acción permawente, que 
n o causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos los días, 
trenca 6n Santander y pueblos 'm^dr-
tlantat da :a provincia-
:=: Agenda 
de pompas 
fánebre^ L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
Inica Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e au tomóvi l para 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio penfiuMk-ilaiiieda Primera, onm. 22, bajos y eotresnoios 
Teléfono n ú m e r o 481 
VAPORES CORREOS ESPAÍCLES 
Jompaflía Trasatlántica 
Linea (l€3 Ouba y Méjioo 
Rl día 19 de octubre, n las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Juan Cornelias. 
xílpfittiehdo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
P R Í t í O S IL PASAJR EN TiSRSERA OR»l9ÍA^-A 
Para Habana: 310 penetan y 15. Id de imnue^oB. 
Para Veracruz: 315 péáetaa y .',60 de Impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que "deseen embarcar con destino a la l ia 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor eón 
eul de la República de Cui a, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
lln la segunda quincena de octubre saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Santa Isabel 
na ra trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Airea. 
Tara informes dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA MUELLE, 36. T E L . N." 63. 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el público santanderino^ por su brillante resultado 
para rumbatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de 
venta en la droguería de Pérez d^l Molino y Compañía, en la 
de Villafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA* 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amóa de Escalante, núm. 4—Tuióf. 823.—FABRICA: CervantM, 11. 
n i s o s a - 1 Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi- Benedicto 
carbonato de sosa purísimo de esen 
• r cia de anís. Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal de CREO 
• ' & SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
•d Laja el bicabornato en todos sus ^ nicos bronquitis y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ^ jfál.—Precio: 2,50 pesetas. 
¿) DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.—Madrid 
S' 
De venta en las principales farmacias de España. 
•P SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
I M P O R T A C I O N D I R E C T / I 
•ais • i — l o — i *.--<¿i&£m 
i l i a c o V < 
P R A 8 T I I A N T I 
Ha Ir&Klftdado au domb^iio ta ' 
E n c u a c e r n a c ión 
DANIEL GONZALEZ 
•aNs do San Joaé, número a. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui 
dan a precios baratísimos cuadros, mué 
bles, abanicos, telas y otros objetos antl 
gUOB. 
VELASOO, 17—SANTANDER 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
QUE NADIE :—: 
JUAN DE HERRERA, 2 
ff Se reforman y vuelven Fracs, 
f Smokins, Gabardinasy Unifor. 
l mes. Perfección y economía. 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
peseta8; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
SERVICIO »E SOMO 
doras de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y oedia, una y •natr' 
7 media. 
Horas de Balida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
tela. 
apel viejo, a aelt oesetaa arroha. an la 
(«swrfi^ta da «ate earlédlrn 
Gran Pensión "México" 
Habitaciones independientes, cuartos 
de baño en cada piso, cocina netamente 
española, esmeradísimo servicio. 
Santa Lucía, S. al lado del Teatro Pereda. 
s i n v i o l e n c i a 
s o I - abo d í g c s H v o d e l m o d o m a s 
a g r a d a b l e , saav<z y ( z j i c a z . 
m e z c l a n d o <zn e l d e s a y u n o e l 
PURBflNTE BESfly 
a d o p h a d o p o r t o d o e l m e j o d o 
E L M A V O R A C I E R T O <9 
